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Kajian ini bertujuan untuk memeriksa dan mengenalpasti masalah penyesuaian di kalangan
pelajar-pelajar tingkatan satu sekolah berasrama penuh di Kedah. Secara spesi&  pula kajian
ini cuba memeriksa sama  ada atau tidak masalah penyesuaian ini ditentukan atau
dipengaruhi oleh faktor peribadi pelajar, faktor keluarga, dan f&or  geografi. Masalah
penyesuaian yang dikaji meliputi masalah kewangan, akademik, makanan dan penginapan,
sosial, orientasi, dan kemudahan sekolah.
Pengumpulan data primer dilakukan melalui soalselidik yang diedarkan kepada 186 orang
responden. Sementara data sekunder didapati daripada penyehdikan  perpustakaan.
Pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar yang dianalisis ialah jantina,  kedudukan
dalam keluarga, tempat asal bandar/luar  bandar, pendapatan bulanan keluarga, dan bilangan
adik beradik memasuki universiti. Sementara pembolehubah bersandar ialah masalah
penyesuaian keseluruhan, kewangan, akademik, makanan dan penginapan, sosial, orientasi,
dan kemudahan sekolah.
Kajian ini mendapati pelajar-pelajar tingkatan satu sekolah berasrama penuh di Kedah secara
signifikan mengalami masalah penyesuaian keseluruhan iaitu masalah kewangan, akademik,
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makanan dan penginapan, sosial, orientasi, dan kemudahan sekolah. Pelajar-pelajar yang
secara signifikan mengalami lebih masalah penyesuaian ini ialah pelajar-pelajar perempuan,
pelajar-pelajar yang terdiri daripada anak sulung dan anak tengah, pelajar-pelajar yang
berasal dari luar  bandar, pelajar-pelajar yang tahap pendapatan bulanan keluarga  di antara
RM1,501  - RM2,000, dan pelajar-pelajar yang tiada adik beradik memasuki universiti.
Pelajar-pelajar perempuan mengalami lebih masalah dalam akademik, sosial, orientasi, dan
kemudahan sekolah. Pelajar-pelajar yang berasal dari luar bandar mengalami lebih masalah
dalam akademik, makanan dan penginapan, orientasi, dan kemudahan sekolah. Pelajar-
pelajar yang tahap pendapatan bulanan keluarga  di antara RM1,501  - RM2,OOO  dan pelajar-
pelajar yang terdiri dari anak sulung  dan anak tengah mengalami lebi ma&ah  dalam semua
6 jenis masalah yang dikaji iaitu kewangan, akademik, makanan dan penginapan, sosial,
orientasi, dan kemudahan sekolah. Sementara itu, pelajar-pelajar yang tiada adik beradik
memasuki universiti mengalami lebih masalah dalam kewangan, akademik, makanan dan
penginapan, sosial dan orientasi.
Cadangan-cadangan bagi mengatasi masalah penyesuaian pelajar-pelajar tingkatan satu ini
adalah a) memberi  gambaran tentang  kehidupan di asrama oleh ibu-bapa.,  b) menyediakan
program orientasi dan motivasi yang berkesan, c) memberi bimbingan dan kaunseling, d)
menyediakan peralatan dan kelengkapan asrama yang sempurna, e) menyediakan makanan
yang sedap dan berkualiti, t) memberi  pendedahan tentang  cara belajar berkesan, dan g)
sokongan daripada Persatuan Ibu-Bapa dan Guru.
. . .
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Dicadangkan kajian selanjutnya boleh dilakukan  bagi  melihat sama ada terdapat atau tidak
perbezaan yang signifikan seperti yang didapati oleh kajian ini  di samping dapat
mengenalpasti faktor-f&or lain yang mempengaruhi masalah penyesuaian pelajar-pelajar
tingkatan satu sekolah berasrama penuh.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate and to identify the problem of adaptability among
form one students in the boarding schools in Kedah. Specifically, the aim of this research is
to find out whether the personality of the students, the families and their geographical
background affect their process of adaptability. The research covers the problem
experienced by students in tinance,  academic, food and accommodation, social, orientation
and school facilities.
The primary data were gathered through a questionnaire responded by 186 students.
Whereas the secondary data were gathered through a library research.
The independent variables analysed were gender, status in the family, place of stay
(urban/rural), monthly income of the family, and the number of siblings of the students
studying at university. And the dependent variables were the overall adjustment problem,
finance, food and accommodation, social, orientation, and school facilities.
The findings show that the form one students in the boarding schools in Kedah signiscantly
experienced the problems mentioned. Girls, the first and middle chikhen,  those who came
from rural areas, those whose families earned between RM1,501  - RM2,OOO  monthly, and
those who had no siblings studying at tertiary level faced more problems of adaptability.
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This study found that the girls faced more problems in academic, social, orientation, and
school facilities. The students who came from rural areas experienced more problems in
academic, food and accommodation, orientation, and school facilities. The students whose
families earned between RM1,501  - RM2,OOO  monthly as well as those who were the first
and the middle children experienced all the problems more, namely finance, academic, food
and accommodation, social, orientation, and school facilities. Whereas those who had no
siblings studying at tertiary level experienced more problems in finance, academic, food and
accommodation, social, and orientation.
Recomendations  regarding form one students’ adjustment problems were made, including a)
giving the correct picture of hostel life, b) providing effective orientation and motivation
programmes, c) providing counselling  opportunities, d) providing sufficient facilities and
equipment, e) serving delicious and high quality food, t)  providing the knowledge in the
learning technique, and g) helping from the Parents and Teachers Association.
It is suggested that a tkrther  research is to be carried out. This is to see if signiticant
differences between the two researches exist. Besides, other factors that contribute to the
adjustment problems among form one students could also be identified.
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Sekolah berasrama penuh adalah satu projek kerajaan dalam bidang pendidikan untuk
mewujudkan pusat kecemerlangan ilmu yang khusus kepada pelajar-pelajar
Bumiputra. Seiring dengan Falsafah Pendidikan Negara, maka Falsafah Sekolah
Berasrama Penuh juga  disuratkan dengan ungkapan berikut:
“Pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh adalah suatu  usaha berterwan bagi
menyediakan suasana persekolahan dan pembelajaran yang terancang, terkawal dan
sempurna untuk  memupuk dan memperkembangkan kebolehan pelajar-pelajar yang
berpotensi ke arah kecemerlangan sebagai insan dan warganegara yang seimbang  dan
bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa  dan negara.”
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994)
Sekolah berasrama penuh sebagai wadah terbaik dalam sistem pendidikan negara
yang berkemampuan membina insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu,
kemampanan sahsiah,  kesejagatan kepirnpinan  dan kejituan patriotisme bagi
melahirkan ahli sains, teknokrat dan profesional yang dapat memenuhi aspirasi dan
tuntutan agama, bangsa dan negara menjelang abad  ke-2 1. Begitulah kenyataan misi
The contents of 
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